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Señores miembros del jurado 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada: Agresividad y Autoeficacia en el 
Rendimiento Escolar en Estudiantes de 4to y 5to de secundaria de tres 
Instituciones Públicas del Distrito de Ventanilla - 2016. Espero cumplir con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de licenciado en 
Psicología. 
 
En la presente investigación son descritos los hallazgos de la misma; donde tuvo 
como objetivo determinar la relación entre Agresividad y Autoeficacia en el 
Rendimiento Escolar en Estudiantes de 4to y 5to de secundaria de tres 
Instituciones Públicas del Distrito de Ventanilla - 2016. El trabajo fue evaluado por 
los siguientes instrumentos: Escala de Autoeficacia en el Rendimiento Escolar y 
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La finalidad de esta investigación fue identificar la relación entre 
Agresividad y Autoeficacia en el Rendimiento Escolar en Estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de tres Instituciones Públicas del Distrito de 
Ventanilla - 2016. El tipo de estudio es de tipo Descriptivo Correlacional y 
de diseño no Experimental de tipo Transeccional. La muestra estuvo 
constituida por 251 estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 3 
instituciones educativas, cuyas edades fluctuaban entre los 14 y 17 años. 
Los instrumentos empleados fueron la Escala de Autoeficacia en el 
rendimiento escolar de Cartagena, 2008 y el Cuestionario de Agresión de 
Buss y Perry adaptado por Matalinares, 2012. Los resultados indican que 
existe una baja correlación inversa en la variable agresividad con la 
variable autoeficacia en el rendimiento escolar (sig = 0,000), donde se 
muestra que a mayor nivel de agresividad un menor nivel de autoeficacia 
en el rendimiento escolar o inversamente. 
 
 


















The purpose of this research was to identify the relationship between 
Aggressiveness and Self-efficacy in School Performance in 4th and 5th 
grade students from three Public Institutions of the Ventanilla District - 
2016. The type of study is of Descriptive Type and No Experimental of 
Transectional type. The sample consisted of 251 students from 4th and 
5th grades of 3 educational institutions, whose ages ranged from 14 to 17 
years. The instruments used were the Self-Efficacy Scale in Cartagena 
School Performance, 2008 and the Buss and Perry Aggression 
Questionnaire adapted by Matalinares, 2012. The results indicate that 
there is a low inverse correlation in the variable aggressiveness with the 
variable self-efficacy in the School performance (sig = 0.000), which 
shows that at a higher level of aggressiveness a lower level of self-efficacy 
in school performance or inversely. 
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